








nika preddiplomskih studija 
Sveučilišta u Dubrovniku svečano je 
promovirana 23. veljače 2008. u 
tvrđavi Revelin. Po prvi put su 
dubrovački studenti promovirani u 
svečanim odorama, a svjedodžbe je 
dobilo njih 169. 
Trogodišnji preddiplomski 
sveučilišni studij Mediji i kultura 
društva uspješno su završili: Paulina 
Bačić, Ana Bonjeković, Adrijana 
Bubalo, Sandra Buratović, Dajana 
Carević, Jelena Đuraš, Ivana Galo-
nja, Ana Gasparini, Azra Hadžić, 
Antun Japunčić, Patricia Keller, 
Ana Kmetović, Jelena Knezović, 
Lucijana Kovačević, Marija Marko-
vić, Ivana Matrljan, Katarina Milat, 
Dubravka Njirić, Zlata Rodin, 
Vedran Salvia, Sanja Silić, Nives 
Skoko, Marijana Soldo, Ljubica 
Stanković, Andrea Šalinović, Ines 
Vlašić, Iva Vujević, te, uz pohva-
lnice za izvrstan uspjeh: Goran 
Cvjetinović, Dalia Herceg, Anet 
Marunić-Lisičić, Beti Mihajlović, 
Nila Miličić Vukosavić, Ivana Paris, 
Adriana Tomašić i Gabrijela Bijelić, 
koja je ujedno dobitnica i rektorove 
nagrade. 
Bivšim studentima, koji su 
sada i službeno stekli zvanje „sveu-
čilišnog prvostupnika novinarstva i 
odnosa s javnostima“ na uspjehu su 
čestitali rektor Sveučilišta prof. dr. 
sc. Mateo Milković, gradonačelnica 
Grada Dubrovnika Dubravka Šuica, 
županica Dubrovačko-neretvanske 
županije Mira Buconić, prorektorica 
za nastavu prof. dr. sc. Vesna Vrti-
prah i predsjednica Studentskog 
zbora Sveučilišta u Dubrovniku 
Valentina Bulić. 
Za vrijeme svečane promo-
cije studenti su, između ostalog, 
obećali ostati u kontaktu sa Sveu-
čilištem kao njegovi alumni, a 
većina studenata Medija i kulture 
društva to čini na najbolji mogući 
način - studirajući na novootvo-
renim diplomskim studijima: Mediji 
i Odnosi s javnostima. 
 
DIPLOMSKI STUDIJI 
Odnosi s javnostima i 
Mediji nazivi su diplomskih studija 
koji su radom započeli u studenom 
2007. godine na Odjelu za komu-
nikologiju Sveučilišta u Dubrovni- 
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ku. Studij Odnosi s javnošću upisalo 
je 19 studenata, dok je studij Medija 
upisalo njih 11. Na studiju predaju 
doc. dr. Marko Milosavljevič sa 
Sveučilišta u Ljubljani, prof. dr. sc. 
Srećko Lipovčan, prof. dr. sc. Ana 
Tkalac Verčić i prof. dr. sc. Siniša 
Tatalović, svi sa Sveučilišta u 
Zagrebu, prof. dr. sc. Stjepan Malo-
vić, doc. dr. sc. Gordana Vilović, 
prof. dr. sc. Maja Žitinski, dr. sc. 
Majda Tafra Vlahović i dr. sc. Mato 
Brautović, svi sa Sveučilišta u 
Dubrovniku. 
Sveučilište u Dubrovniku 
dobilo je odobrenje za diplomski 
studij Odnosi s javnostima u srpnju, 
a za diplomski studij Mediji tek 
početkom studenoga 2007. godine. 
Oba studija izvode se kao logičan 
nastavak trogodišnjeg preddiplo-
mskog studija Mediji i kultura 
društva, ali upisati se mogu i 
studenti s drugih preddiplomskih 
studija, uz polaganje razlike ispita. 
 
Paulina Bačić 
 
 
